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ABSTRACT
Abstrak.  Pisang  sebagai  produk  unggulan  tanaman  hortikultura,  belum  mencapai produktivitas  tinggi  dan  memiliki  beberapa
 kendala  dalam  perbanyakannya.  Kultur jaringan  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Penelitian 
ini bertujuan  untuk  menentukan  komposisi  ZPT  Benzil  Amino  Purin  (BAP)  dan  arang  aktif yang  tepat  dalam  perbanyakan 
tunas  pisang  barangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di Laboratorium  Kultur  Jaringan  Fakultas  Pertanian  universitas  Syiah 
Kuala,  Darussalam Banda Aceh. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua  faktor 
perlakuan.  Faktor  pertama  yaitu  konsentrasi  BAP  terdiri  dari  3  taraf  yaitu  4 mg/L,  6  mg/L,  dan  8  mg/L.  Faktor  kedua 
yaitu  konsetrasi  arang  aktif  terdiri  dari  3  taraf yaitu  kontrol,  1  g/L  dan  2  g/L.  Pada  penelitian  ini  dari  9  kombinasi 
perlakuan  hanya  4 kombinasi  perlakuan  yang  tidak  terkontaminasi.  Dari  4  kombinasi  perlakuan  tersebut kombinasi 
konsetrasi  BAP  6  mg/L  dan  kontrol  (tanpa  arang  aktif)  menunjukkan  waktu pertumbuhan tunas yang paling cepat yaitu 29
hari setelah multiplikasi, pertumbuhan tunas yang paling banyak yaitu 6 tunas  dan tinggi tunas rata-rata yaitu 15,9 mm. 
Kata kunci: Pisang barangan, zat pengatur tumbuh, Benzil Amino Purin dan arang aktif.
